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① Sueo Sudo, T he In terna tiona l R ela tions of J ap an
and S ou th E ast A sia, By Routledge, 2002, p. 15.
厦门大学东南亚研究中心副教授
比例: 菲律宾 35. 8%、香港 21. 8%、马来西亚
20. 7%、韩国 19. 3%、新加坡 18. 3%、泰国
17. 8%、印尼 16. 7%、中国 16. 6% ①。
第二, 东亚区域一体化逐渐以“东盟化”
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① Edited by Fu2Kuo L iu, R eg iona lism in E ast A sia,
by Routledge Curson, 2003, p. 148.
经济核心论坛”(East A sian Econom ic Cau2


















因此, 1993 年 12 月, 当东盟要求日本加
入东亚经济核心论坛时, 日本政府迟迟未予
明确表态, 政府官员也避免做出相关承诺。




















展援助总额为 7. 9 亿美元, 其中日本 4. 97 亿
美元, 占 62. 8%。东盟新成员国 (包括印支三
国和缅甸) 也成为危机后日本官方援助的重
要对象。日本向四国提供的官方援助分别是:
越南 1005 亿日元 (2001 和 2002 年累计数) ,
缅甸 20. 6 亿日元 (2002 年) , 老挝 1046 亿日
























④ 〔新加坡〕《联合早报》2003 年 12 月 13 日。
曹云华:《金融危机以来东盟—日本关系的变化》,
载《当代亚太》2003 年第 11 期。
〔新加坡〕《联合早报》2002 年 10 月 11 日。
Edited by V erena Baech inge and Jochen L egew ie,
F acing A sia2J ap an’s R ole in the P olitica l and E conom ic Dy 2



















1997 年 9 月提出与东盟合作, 设立总额达
1000 亿美元的亚洲货币基金 (AM F ) , 以弥
补国际货币基金组织在东亚地区的货币监管
机制的不足, 并为本地区受金融危机冲击的
国家提供援助。1997 年 9 月, 日本向泰国提
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①
② Edited by S. Javed M aswood, J ap an and E ast
A sian R eg iona lism , Rou tledge, N ew Yo rk, 2001, p. 119.
Sueo Sudo, T he In terna tiona l R ela tions of J ap an
and S ou th E ast A sia, Rou tledge, 2002, p. 108.
亚自由贸易区、东亚共同体的建立与发展, 是
由一定的国内外因素促成的。
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① 任晓:《东亚合作与中国》, 载《太平洋学报》2003
年第 3 期。
